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A propos d'infractions frauduleuses 
à la loi sur le contrôle des ouvrages d'or 
et d'argent 
Nous n'avons pas donné, dans notre der-
nier numéro, les noms des deux fraudeurs 
dont nous avons signalé les agissements, 
parce que la plainte n'était pas encore 
portée. Aujourd'hui, nous pouvons dire 
qu' i l ' s'agit du chef d'atelier monteur de 
boites J u l e s B l u m et du fabricant d'hor-
logerie L e o p o l d Ruefif. 
L'affaire semble devoir prendre de gran-
des proportions : comme nous l'avons dit 
daus notre dernier numéro, des boites fa-
briquées par J. B. et livrées à L. R. avec 
la marque k. 9 et celle du producteur 
ne sont pas au titre. Quatre cents boites 
environ ont été saisies ; elles accusent de 
0,350 à 0,332, au lieu de 0,375 exigés par 
la loi. J. B. a reconnu au bureau de con-
trôle, qu'il n'avait jamais produit autrement 
ses boites au k. 9 ! 
Avis aux fabricants d'horlogerie ! 
Gomme on répand, dans un but intéressé, 
des informations erronnées sur la tolérance 
que la loi accorderait aux titres bas, nous 
reproduisons, pour l'édification du public 
horloger, de nouveaux extraits de la loi 
fédérale et de son règlement d'exécution. 
Loi fédérale sur le contrôle. 
Art. 2.— Les ouvrages quelconques d'or et d'ar-
gent (boîtes de montres, orfèvrerie, bijouterie) 
non contrôlés officiellement ne peuvent porter 
d'autre indication, quant à leur composition ou 
alliage, que celle de leur titre réel. S'ils portent 
cette indication, ils doivent en outre être munis 
de la marque ou du signe du producteur, confor-
mément aux dispositions du règlement d'exécu-
tion. 
Il est accordé, pour les essais, une tolérance 
de 3 millièmes pour l'or et de 5 millièmes pour 
l'argent, quel qu'en soit le titre. 
Aucune partie des ouvrages quelconques d'or 
et d'argent ne peut être à un titre inférieur à 
celui poinçonné ou indiqué. Le règlement d'exé-
cution édictera les dispositions de détail en sta-
tuant les exceptions nécessaires. (Voir art. 34 du 
règlement d'exécution.) 
Il est interdit d'insculper, sur des ouvrages 
d'un autre métal ou sur des objets plaqués, des 
indications tendantes à tromper l'acheteur. 
Règlement cFe.xécution de la Loi. 
Art. 34. — Aucune des parties qui composent 
un ouvrage d'or et d'argent ne peut être d'un 
titre inférieur à celui déclaré et insculpé, quelle 
que soit la couleur des alliages employés à sa 
fabrication ou à sa décoration. Sont exceptés : les 
appliques et ornements en platine ou en argent, 
placés extérieurement, les charnières aux boîtes 
d'argent et les canons de poussettes soudés après 
le passage des boîtes au contrôle, sous réserve, 
toutefois, des dispositions de l'article 46 ci-après. 
Art. 46. — Lorsque des ouvrages soumis au 
poinçonnement sont destinés à un pays qui exige 
des titres pleins ou légèrement supérieurs à ceux 
fixés par la loi fédérale, ou qui n'admet pas les 
exceptions prévues à l'article 34 (1er alinéa), c'est 
au producteur à prendre à cet égard les précau-
tions nécessaires. Le bureau de contrôle suisse 
n'encourt aucune responsabilité si, ayant apposé 
le poinçon fédéral en tenant compte de la tolé-
rance légale ou des exceptions prévues à l'art. 34, 
les ouvrages en question étaient ensuite coupés 
ou refusés par un bureau de contrôle étranger. 
* * 
Hier, plainte a été portée au Juge d'ins-
truction contre les deux industriels incri-
minés; aussi ne serions-nous pas revenu 
sur celte affaire, qui appartient désormais 
à la justice, si l'un des deux industriels en 
cause, J. B., n'avait cru devoir protester, 
dans trois journaux de notre ville, contre 
l'article que nous y avons consacré dans 
notre dernier numéro, le taxant de préma-
turé et de tendentiel ! 
Nous maintenons, dans toutes ses par-
ties, notre article de dimanche passé, les 
renseignements qu'il donne et les appré-
ciations qu'il émet étant puisés à la meil-
leure source officielle. 
Il en est de même de l'information com-
plémentaire que nous donnons aujourd'hui. 
Et maintenant, laissons la justice suivre 
son cours. 
L'Horlogerie suisse 
à l'Exposition de Paris , 1900 
NOTICES 
I I I . Canton de Genève. 
M. Ami Wagnon, Genève 
Récompense à l'Exposition de Paris, igoo 
Médaille d'or 
La réputation de cette ancienne fabrique d'ai-
guilles n'est plus à faire; elle se traduit à la sec-
tion suisse d'horlogerie par une vitrine en bor-
dure d'un ensemble attrayant, me semblant 
comme semée (la vitrine) de cadrans de velours 
blanc enchâssé sur le fond rouge, arrangement 
fort bien compris pour attirer tout à la fois l'œil 
et pour mettre en évidence les produits exposés, 
tous d'une remarquable exécution. Ghuque genre 
de cette fabrication occupe ici un cartouche 
spécial, dont l'arrangement rationnel et attrayant 
est tout à l'honneur de M. Wagnon, qui présente 
au public d'une façon, très claire, très nette, des 
œuvres, mettant en regard de celles-ci des éti-
quettes indicatrices très instructives pour le pro-
fané; de là'sorte, celui-ci est retenu, intéressé 
aux délicats ouvrages dont certains détails sont 
d'une finesse et d'un dessin charmants. 
Ici, ce sont des aiguilles poires, acier et or, 
des Breguel, dans le même ordre d'idées ; des 
scoties, en acier bleui, des aiguilles fuseaux 
(destinées principalement à l'Angleterre) dont la 
double flèche pourrait servir parfois à une double 
indication de cadrans superposés; puis d'autres 
aiguilles, gentilles et fines, revêtent des noms 
floraux, comme les tulipes et les iris, tandis que 
les impériales et par une singulière contradiction, 
affirment plutôt la forme de royales fleurs-de-lys ! 
Ailleurs, je remarque les ogives et les entrelacs 
délicats des aiguilles gothiques; d'autres pièces, 
or ou acier toujours, représentent en des lignes 
fines et déliées, d'une application artistique très 
entendue, différents styles, dont les Louis XIV, 
Louis XV ciselées or très belles; enfin, des 
fantaisies, dont certains specimens sont très ba-
roques, comme ce jeu d'aiguilles affectant la 
forme de ttamberges moyen-àgeuses 1 Tous les 
genres possibles et désirables sont réunis ici, té-
moignant doublement de la grande diversité de 
ces produits et de leurs nombreux débouchés, 
car M. Wagnon est le fournisseur d'un grand 
nombre de maisons d'horlogerie, tant en Suisse 
qu'à l'étranger, où partout il est fort apprécié. 
Je noie encore ici différents découpages d'une 
bonne exécution, des aiguilles de secondes et des 
jeux remarquables pour montres compliquées. 
Enfin, je termine par un aperçu plus détaillé de 
deux ou trois jeux dont la facture est tout parti-
culièrement soignée: aiguilles pour pendule en 
argent joliment ciselé; puis quelques jeux où 
l'application de joaillerie est très gracieusement 
comprise, comme une aiguille au croissant de 
roses encadrant un centre formé d'une perle; 
ailleurs, une fleurette en roses, puis un motif or-
nemental rehaussé de rubis. 
Dans ce domaine, la vitrine de M. Wagnon est 
certainement la plus importante de la section 
d'horlogerie; on sait en effet qu'après avoir ob-
tenu dans toutes les expositions précédentes, la 
plus haute récompense, celte maison obtient 
à Paris en 1900 la seule médaille d'or attribuée 
aux fabricants d'aiguilles, le jury ayant reconnu 
ici la vitrine la plus méritoire et la plus intéres-
sante dans cet ordre d'idées. 
CH. MINCIEUX. 
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Extrait du rapport commercial 
sur l'année 1899 du consul suisse à 
Anvers, M. Daniel Steinmann-Haghe. 
Situation générale. — Me référant à mon 
rapport de l'année passée, j'ai le plaisir de vous 
faire savoir que les démarches et les efforts accu-
mulés de la chambre de commerce d'Anvers en 
Vue des extensions du port et ses tentatives sans 
cesse renouvelées pour amener la conciliation 
entre les pouvoirs publics ont enfin obtenu un 
premier et important résultat. 
A l'heure présente, il est vrai, il n'a pas été pris 
• encore de décision quant au tracé du cours du 
;fleuve en aval d'Anvers, mais le principe de l'ex-
ïtension sur une vaste échelle est un fait acquis, 
dont la réalisation ne saurait plus tarder long-
temps. 
La ville et l'Etat se sont mis d'accord pour 
l'expropriation de 3000 ha. au nord, pour le 
transfert de l'installation des pétroles à l'extrême 
sud et pour le prompt creusement de deux bas-
sins extra-muros avec percée du rempart. On 
peut enfin attendre dans quelques mois, la mise 
en exploitation d'une première section des quais 
du sud. Un accident en a retardé l'emploi, mais 
tout est mis en œuvre pour en atténuer les con-
séquences et il est à espérer que les quais nou-
veaux pourront être considérés comme la préface 
d'un développement désormais normal et non 
interrompu. 
Pénétrés de l'importance du rôle que la navi-
gation intérieure est appelée à jouer dans les 
transports en servant de dégagement pour des 
quantités de matières premières et de produits 
industriels que le chemin de fer est dans l'impos-
sibilité de transporter en totalité, la chambre a 
saisi toutes les occasions d'appuyer le vœu de 
l'abolition des péages sur les canaux, de l'élar-
gissement, de l'approfondissement et du complè-
tement de ceux-ci, ainsi que de celui de voir 
voter promptement par la législature le projet de 
loi relatif à l'hypothèque fluviale. 
Dans ces préoccupations, le canal d'Anvers au 
Rhin conserve une place prédominante. 
Commerce avec la Suisse. — Pendant l'exer-
cice 1899 le commerce avec la Suisse a été bien 
plus prospère encore qu'en 1898 et les résultats 
dépassaient de loin ceux des années précédentes. 
Importation et exportation. — Les chiffres 
du commerce Belge pour les trois dernières an-
nées se comparent comme suit: 
a) Importation : 1897, 3,145,829,820 ; 1898, 
fr. 3,279,047,704; 1899, fr. 3,654,500,136. 
b) Exportation : 1897, fr. 2,895,271,890; 1898, 
fr. 3,019,882,489 ; 1899, fr. 3,351,562,674. 
Il est à remarquer que pendant l'exercice 1899 
le commerce a été bien plus florissant que les 
autres années. Sans contredit, Anvers, vu sa si-
tuation maritime très favorable et unique, d'une 
part, et ses services de vapeurs réguliers pour 
toutes les parties de l'ancien et du nouveau monde, 
d|autre part, intervient pour beaucoup dans le 
commerce belge. Ainsi la navigation interna-
tionale à l'entrée de 8788 navires et 8,702,290 
tonneaux, dont pour Anvers 5613 navires et 
6,872,848 tonneaux, adonné à l'importation une 
augmentation générale en valeur de 10 '/a */<• s u r 
l'année précédente et à l'exportation une aug-
mentation de 9,1 °/o. 
Comparaison des méthodes de commerce 
françaises et allemandes 
On écrit d'Allemagne au «Moniteur de 
la Bijouterie»: 
En envisageant le grand développement 
du commerce et de l'industrie en Alle-
magne, j 'ai à citer en toute première ligne 
le système des banquiers allemands. 
Une des principales raisons de cet agran-
dissement si rapide est basée sur l'appui 
considérable que les banquiers allemands 
prêtent aux industriels, qui trouvent au-
près de ces banquiers entreprenants, non 
seulement le moyen d'escompter leur pa-
pier (effets tirés sur les clients) sans avoir 
besoin de remellrc un. dépôt au banquier, 
mais aussi de grandes avances de fonds en 
sorte qu'un industriel pouvant produire 
quelques bilans sérieux peut s'agrandir 
rapidement , et doubler ou tripler son 
chiffre d'affaires, toujours secondé par le 
banquier ; au lieu d'attendre de longues 
années et d'augmenter petit à petit l'impor-
tance de ses affaires par les bénéfices 
annuels. 
Je mentionne en passant le revers de la 
médaille, qui cache des dangers sérieux : 
avec ce système, qui, escomptant d'avance 
la vitalité et le bénéfice, facilite les agran-
dissements et constitue des Sociétés en 
action, des capitaux sont engagés en Alle-
magne au-dessus des moyens. A la moin-
dre complication, la conséquence saute aux 
yeux : une tension se produit sur toute la 
ligne ! C'est ainsi que nous avons vu fin 
décembre le taux de la «Reichsbank» 
(banque d'empire) au chiffre officiel de 7 %• 
Je n'ajoute en aucune façon une valeur 
exagérée à l'effet moral si considérable, 
attribuée en France aux suites de la situa-
tion politique acquise en Allemagne depuis 
qu'elle s'est constituée en empire. Sans 
doute cet effet moral existe à un certain 
point à l'égard du développement écono-
mique et intellectuel d'un peuple, mais ne 
possède nullement un rôle décisif pour le 
commerce. 
La raison la plus simple pour le déve-
loppement industriel et commercial, après 
le système des banquiers, est la façon de 
travailler des Allemands, qui visitent eux-
mêmes les clients, offrent leurs produits, 
créent des débouchés, et, ce qui est à re-
marquer, continuent à visiter régulièrement 
la clientèle car il ne suffit pas d'installer 
un représentant d'exportation, il faut que 
le chef de la maison ou un homme de con-
fiance sérieux aille visiter la clientèle avec 
le représentant. De cette manière le patron 
se rend compte de l 'importance du client 
au point de vue moral et matériel. 
Le fabricant allemand visite tout le pays 
et toutes les maisons qui s'intéressent à 
son article. 
Je pourrais citer des exemples concer-
nant des articles dans la fabrication des-
quels la France possède une supériorité 
reconnue, cela n'empêche pas les fabricants 
allemands de prendre les commandes, 
parce qu'ils se donnent la peine de les 
chercher eux-mêmes; ils soumettent leurs 
collections aux clients étrangers, qui, na-
turellement, sont séduits par la variété du 
choix, la facilité de paiement et surtout la 
manière si commode de n'avoir pas à se 
déranger. Ce dernier point est le plus 
décisif. 
Le client, que le fabricant allemand vient 
voir avec une collection variée tous les six 
mois ou tous les ans, apprécie cette com-
modité et lui donne ses commandes ; son 
amour propre est flatté par la visite, un 
courant de sympathie s'établit et le client 
peut présenter des observations s'il y 
a lieu. 
Il est indiscutable que la fabrication 
française jouit d'une faveur spéciale auprès 
dé la clientèle ; cette préférence s'explique 
facilement par la beauté des dessins, la 
nouveauté et la fabrication soignée. Ce 
compliment s'adresse presque à toute la 
fabrication française. 
J'aurai l'occasion de revenir plus tard 
sur l'opinion erronnée existant en France, 
que l'Allemand vend surtout des produits 
bon marché et qu'il est à même de les 
vendre moins cher à cause du bon marché 
de la main-d'œuvre. 
Mais le Français néglige également, 
parce qu'il ne se dérange pas, la vente des 
articles de luxe, et même dans les pays où 
l'on donnerait volontiers la préférence aux 
produits français. 
Nous regrettons de he pas voir, par 
exemple, de succursales de nos grands 
couturiers soit «Sous les tilleuls» à Berlin 
ou sur le «Ring» à Vienne. Là mode fran-
çaise est hors dé pair; leurs ateliers de dé-
but ne seraient bientôt plus assez grands ; 
l'aristocratie, la haute finance et toute la 
clientèle riche s'y donnerait rendez-vous. 
Nous voyons bien les grandes brasseries 
de Munich acheter, ou par des combinai-
sons plus ou moins savantes, subvention-
ner des restaurants ou des maisons entières 
en France. De grandes maisons de Paris 
installées à Berlin, Vienne, Francfort, etc., 
enrayeraient le mal causé par tous les inter-
médiaires qui viennent à Paris deux fois 
par an acheter deux ou trois modèles qui 
sont copiés ensuite à des prix dérisoires. 
Si nous avons reproduit cet article, c'est 
qu'il contient des appréciations et donne 
des conseils qui peuvent être utiles ailleurs 
qu'en France. 
Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS 
E n r e g i s t r e m e n t s . 
Cl. 64, n* 20,277. 24 octobre 1899, 6 > h. p. — 
Boite de montre perfectionnée. — Paul Gausi, 
1, place Bel-Air, Genève Mandataire : E. Imer-
Schneider, Genève. 
Cl. 65, n° 20,278. 16 septembre 1899, 7 h. p. — 
Dispositif de fixation des pierres dans.les mou-
vements d'horlogerie. — Félix Bürdet, hor-
loger (sertisseur), Brassus. Mandataire: A. 
Mathey-Doret, Ghaux-de-Fonds. 
Gl. 65, n° 20,279. 21 octobre 1899, 71/* h. p. — 
Dispositif de compteur d'heures et minutes 
dans les pièces d'horlogerie. — Antoine frè-
res fabricants d'horlogerie, Usine Fontaine-
Argent, Besançon. Mandataire : A. Matliey-
Doret, Ghaux-de-Fonds. 
Cl. 65, ne 20,280. 11 novembre 1899, 47* h. p. 
— Tour à pivoter et à tourner..— Abel Gar-
nache, fabricant -d'outils d'horlogerie, Mor-
teau. Mandataire: A. Mathey-Doret, Chaux-
de-Fonds. 
Cl. 65, n° 20,281. 12 juin 1900, 61/* h. p. — Mé-
canisme de remontoir pour montres et pendu-
lettes à réveil-matin. —Louis-Eugène Favre, 
Cormoret. Mandataire : E. Imer-Schneider, 
Genève. 
Radiations» 
Cl. 64, n° 12661. Montre-compteur à mécanisme 
spécial pour compter les heures et les minutes. 
Cl. 64, n° 17271. Mouvement de montre. 
Cl. 64, n° 19839. Disposif régulateur dans les 
montres de tous genres. 
Cl. 65, n° 15153. Machine à voûter les pierres 
pour pivots. ••••••-
Repasseurs et remonteurs 
On nous prie de publier la communication sui-
vante : 
Le syndicat des remonteurs de notre localité, 
d'accord avec le Comité central de la Fédération 
des repasseurs et remonteurs ayant siège à 
Bienne, ainsi qu'avec le Comité fédéral des syn-
dicats professionnels ayant siège à Zurich, 
avait envoyé à messieurs les fabricants un tarif 
du prix des remontages et démontages avec prière 
d'y répondre pour le 21 octobre. Trois d'entre 
eux ont cru bon de refuser l'acceptation de ce 
tarif. 
Le comité local du syndicat des repasseurs et 
remonleurs déclare qu'il fera le nécessaire pour 
que ces trois maisons ne puissent continuer de 
faire travailler et il espère qu'il ne se trouvera 
p8s d'ouvriers pour continuer de prêter leur 
concours à ces maisons-là. 
Nous disons en toute franchise : honneur aux 
, . « . » • • • 
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fabricants qui ont su reconnaître que le prix des 
remontages avait par trop baissé. 
Le travail a été suspendu dans les maisons 
E. Gabus, Bubloz et Droz, ainsi que chez MM. 
Seygne & Dalcher. Espérons que la grève sera 
de courte durée. 
Les ouvriers de la maison G. Faivre ont repris 
le travail lundi à 1 heure, après acceptation 
complète des revendications. Le nombre des ou-
vriers en grève est restreint. G. 
Débâcle finale 
Vente aux enchères d'actions. — Zur ich , 
23 n o v e m b r e 1900. — P o u r la v e n t e a u x 
e n c h è r e s d e 45 ac t ions va l eu r n o m i n a l e de 
500 c o u r o n n e s de la p r e m i è r e fabr ique d e 
m o n t r e s h o n g r o i s e à S t -Go t tha rd , capital-
ac t ions 700,000 c o u r o n n e s , l'offre la p l u s 
hau te a é té , p o u r les 45 ac t ions , de 240 fr., 
et les t i t res o n t é té ad jugés à ce pr ix . 
L'unification de l'heure et les chemins de fer 
P a r su i te d e déc i s ions et de c o n v e n t i o n s 
succes s ives , les c a d r a n s des c h e m i n s d e 
fer d u m o n d e civilisé tou t en t ie r , à l 'ex-
cep t ion d e la F r a n c e , de l ' E s p a g n e , d u P o r -
tugal e t de l ' I s l ande , m a r q u e n t à p r é s e n t 
e x a c t e m e n t le m ê m e n o m b r e de m i n u t e s . 
Ains i , q u a n d les ho r loges d e s c h e m i n s 
de fer be lges , ho l l anda i s et angla is , mar -
q u e n t mid i , il es t u n e h e u r e j u s t e su r les 
c h e m i n s d e fer de l ' E u r o p e cen t ra le , com-
p r e n a n t la S u è d e e t la N o r v è g e , le D a n e -
m a r k , l 'A l l emagne , la Su isse , l ' I tal ie , l 'Au-
t r i che -Hongr i e , la Bosn i e e t la Serb ie ; il 
es t 2 h e u r e s d u m a t i n j u s t e d a n s l ' E u r o p e 
o r ien ta le : R u s s i e , R o u m a n i e , Bulgar ie et 
T u r q u i e ; il es t 9 h e u r e s d u so i r j u s t e au 
J a p o n , 7 h e u r e s du 
Y o r k , 6 h e u r e s d u 
m a l i n j u s t e à N e w -
mat in ; à Chicago, et 
ainsi de sui te d a n s t ou t e l ' A m é r i q u e d u 
N o r d , y c o m p r i s le Canada . 
L e 24 février 1898, n o t r e G h a m b r e des 
d é p u t é s a bien vo t é u n e p r o p o s i t i o n d e 
M. B o u d e n o o t , r e t a r d a n t l ' heu re ( in té r i eure ) 
de n o s c h e m i n s d e fer d e ; q u a t r e m i n u t e s , 
afin d e l ' identif ier avec l ' heu re de l ' E u r o p e 
occ iden ta le ( B e l g i q u e , H o l l a n d e , Ang le -
t e r r e ) , ma i s , d e p u i s d e u x a n s et d e m i , ce 
pro je t de loi d o r t d a n s les c a r t o n s d u 
Séna t . 
L e s dé l égués des c h e m i n s de fer d u 
m o n d e en t ie r se r é u n i s s e u t en ce m o m e n t 
en cong rè s à P a r i s . Q u e peuven t - i l s b i en 
p e n s e r en r e g a r d a n t n o s c a d r a n s ? Ils t rou-
v e n t — oserai- je le d i re ? — q u e ces ca-
d r a n s n e m a r q u e n t p a s p r é c i s é m e n t le p ro -
grès d o n t la F r a n c e se glorifiait j u squ ' i c i à 
ju s t e t i t re . 
Q u ' a t t e n d le S é n a t ? Si pa r h a s a r d il 
a t t enda i t q u e la F r a n c e soi t d e v a n c é e auss i 
p a r l ' E s p a g n e , il p e u t m a i n t e n a n t pas se r 
o u t r e , car o n a n n o n c e q u e le g o u v e r n e m e n t 
e spagno l v ien t de déc ide r q u ' à pa r t i r d u 
1 e r j anv i e r p r o c h a i n les c h e m i n s d e fer 
e s p a g n o l s m a r c h e r o n t , e u x auss i , d ' a p r è s 
l ' heu re de l ' E u r o p e occ iden ta le . 
Q u ' o n n 'ob jec te p a s q u e q u a t r e m i n u t e s 
son t t r o p p e u de chose p o u r q u ' o n s 'en 
occupe . P l u s la différence es t pe t i t e , p l u s 
la s i tua t ion est dél icate , car on n o u s accuse 
vo lon t i e r s de vou lo i r b ien e x p o r t e r pa r t ou t 
n o t r e s y s t è m e m é t r i q u e , ma i s de n o u s re -
fuser à la m o i n d r e i m p o r t a t i o n en ma t i è re 
d 'unif icat ion, fût-elle dés i r ée pa r l ' un ive r s 
en t ie r . (fievue scientifique.) 
Société suisse des exportateurs d'horlogerie 
Les créanciers. 
Affaire Louria, Varsovie, et 
Affaire Perlmann, » 
sont convoqués en assemblée,pour V e n d r e d i 
3 0 N o v e m b r e 1 9 0 0 , à 5 heures du soir, à 
l'Hôtel central, à la Chaux-de-Fonds. 
A V I S 
P r o c u r a t i o n a é té d o n n é e , pa r d e v a n t le 
no ta i r e A u g u s t e J e a n n e r e t , à la Chaux-de -
F o n d s , pa r M o ï s e R o s e n b l a t t , ag i s san t 
au n o m de la ma i son M . L . R o s e n b l a t t 
e t f i l s , à M o s c o u , à I s a a c R o s e n b l a t t , 
cou r t i e r en hor loge r i e , r u e Alexis -Mar ie-
Piage t , 79, à la C h a u x - d e - F o n d s . 
E n v e r t u de cet te p r o c u r a t i o n , I s a a c 
R o s e n b l a t t p e u t faire t o u t e s o p é r a t i o n s 
q u e l c o n q u e s commerc i a l e s e t j u r i d i q u e s , 
au n o m et p o u r le c o m p t e de la m a i s o n 
M . L . R o s e n b l a t t e t f i l s d e M o s c o u . 
H 3715 C 869 
Cote de l'argent 
du 28 Novembre 1900 
Argent fin en grenailles . . fr. 112.50 le ki l r . 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent des boites de 
montres fr. 114.50 le kilo. 
Pour fabricants de montres | 
Nous sommes continuelle-
ment acheteurs de n'importe 
qnelle quantité de montres argent 
remontoirs et autres pour 
dames et messieurs au comp-
tant et prions MM. les fabri-
cants et négociants en gros 
d'adresser leurs offres en in-
diquant quantités disponibles 
et prix s. chiff. X10240 X à 
MM. Haasenstein & Vogler, Bâle. 
Un représentant 
ayant une bonne clientèle, 
demande à représenter une 
maison sérieuse d'horlogerie 
en Espagne. Peut donner de 
très bonnes références. 838 
S'adresser à Mr E. P. Levy, 
Merced3, Barcelone. II3637C 
Avis aux 
montenrs de boîtes. 
Qui fournit avantageuse-
ment les boites c a r r é e s en 
acier et nickel pour affaires 
au comptant ? Adresser les 
offres avec prix sous chiffres 
P 3G36 C à l'agence Haasenstein 
& Vogler, Chaux-de-Fo ids. 837 
N A R D I N 
LOCLE 
CHRONOMÈTRES 
G R A N D P R I X 
PARIS 1889 ET 1900 (H2709C) M« 
Le Xylolith KAÏA-
cié pour a t e l i e r s et bu reaux . 
Demandez échantillons, ren-
seignements et références à 
la Fabrique suisse de Xylolith à 
Wildegg, ou à Mr Emile Vermot, 
repréaplMt, à Fribourg. (B3179F) 679 
Roskopf 
en 14, 17, 19 et 21'", de qua-
lité garantie, en tous genres 
de boites, prix sans concur-
rence pour In même qualité. 
Propriétaire de la marque 
« S a l v a » . 
Prix réduits. 
P a u l S a u c y , Bienne, rue du 
Milieu 7. (H 142G) 30 
48« uaoooc Fabrique 
d'Assortiments ROSKOPF 
Fritz Grandjean, Locie 
FABRIQUE d'AIGUILLES 
188 pour tous pays (H770C 
KAUFMANN FRÈRES 
F L E U R I E R 
Téléphone Maison fondée en 1850 Téléphone 
Fabrique de montres genre 
Roskopf, en boite acier, prix 
sans concurrence. — Spécia-
lité de boîtes fantaisie. 
E X P O R T A T I O N 
E^Sagne-Geiser 
S o n v i l l i e r (Suisse). 8 
C o m m i s 
ou voyageur 
Un Jeune homme de 28 ans, 
commis et horloger, ayant fait 
les voyages cherche place 
pour époque à convenir. Pour-
rail se charger de la fabrica-
tion. Preuves de capacité et 
moralité. 
Adresser offres sous chiffres 
E 3679 C à l'agence de publi-
cité H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
C h a u x - d e - F o n d s . 856 
Nous achèterions 
au comptant 
tout lot de pièces o r 18 k. 
soignées , avec décors fantai-
sie et joaillerie très riche, et 
plus spécialement les nou-
veautés avant figuré à l'Expo-
sition de Paris. I13627C 836 
Ecrire case 1049, La Chaux-
de-Fonds. 
Avis aux fabricants 
Lin P D I Ç C I hor loger -U n i O L L , régleur , 
r e c o m m a n d e son g r a n d 
atel ier de réglages B r e g n e t 
so ignés et b o n c o u r a n t s . 
Rue Léop. Robert, 30 
Ile 362« C 835 
On demande 
p o u r u n e F a b r i q u e d 'hor -
loger ie de Genève , u n 
visiteur 
capable et expérimente' 
et parfaitement au courant de 
la fabrication très soignée, 
des pièces simples et compli-
quées de toutes grandeurs. 
S'adresser Case 3567 suc-
cursale de la rue du Rhône, 
Genève . (II10489 X) 858 
A r e m e t t r e 
pour cause de départ un a t e -
l i e r e t m a g a s i n ho r loge r i e 
dans un bon centre du canton 
Fribourg, 65 à 70 rhabillages, 
et là à 15 Ventes montres et 
pendules par mois assurés. 
Position d'avenir p1' une per-
sonne connaissant bien le rha-
billage. Ad. off. s. chiff. Fc3681 C 
à Haasenstein & Vogler, Chaux-de-
Fonds. 854 
COMPTABLE 
sérieux, connaissant les deux 
langues, français et allemand, 
et la comptabilité en partie 
double à fond 
est demandé 
dans une fabrique de fourni-
tures d'horlogerie. 
Adresser offres sous chiffres 
A 7 8 5 2 J à l'agence de pu-
blicité H a a s e n s t e i n & Vog-
ler , S t - Imie r . 855 
U n e g r a n d e f a b r i q u e de 
m o n t r e s c h e r c h e un 
horloger 
connaissant à fond l'échappe-
ment à ancre et spécialement lo 
sertissage 
et capable éventuellement de 
diriger cette partie. 
Adresser olfres sous chiffres 
A 3664 C à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, 
Chaux-de-Fonds. 853 
F A B R I Q U E 
d e 
Ressortsde Montres 
Commission — Exportation 
- (é y -E M R 
rpede ^-f^ssT3 Fabripe 
(H 1714 C) * ; 
F=0& 
</ 
EMILE GEISER 
3 3 , R u e d u P a r c , 3 3 
LA CHAÜX-DE-F01S (Suisse) 
Fabrication d'horlogerie soipée 
AMÉDÉE GIGON 
23, Rue de la Chapelle, 23 
L A CHAUX- DE -FONDS 
Petites montres dep. 6.1., en 
qualité extra soignée, décors 
S nouveaux en joaillerie, 
_émaux, peintures, ciselures. 
«Montres bijoux, calottes p r 
Kbracelets, châtelaines, ba-
5 gués, boutons. Montres en 
boites brutes, prêtes p r le dé-
cor. Mouv. sans boites. 
Spécialité de la maison : Montres ancre 
depuis 6 lia. en deux qualités. 
Réglage soigne dans trois positions 
EMILE GATTIN 
14, Rue du Stand, 14 
LA CHAUX-DE-FONDS 
H o r l o g e r i e soignée et garantie 
en tous genres et pour tous pays. 
Spécia ité de montres fantaisie 
pour dames, ancre et cylind., 
depuis 5 lignes. (Hm3cj 398 
Décors haute nouveauté en 
joaillerie, émaux, peinture, 
ciselure et repoussés, etc. 
T E L E P H O N E 
Un horloger 
capable, connaisssant les deux 
langues, et qui ayant pratiqué 
jusqu'à présent l'horlogerie 
avec succès, c h e r c h e p l ace 
dans une fabrique prospère 
soit comme e m p l o y é soit 
comme associé avec apport 
de capitaux. 
Adresser offres sous chiffres 
Rc 3li47C à l'agence de publicité 
Haasenste in & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 842 
598 LA K K D K K A T I O N H O R L O U E K K S U I S S E 
SOCIETE SUISSE DES SPIRAUX 
(Fondée par 400 fabricants d'horlogerie et régleurs) 
SIÈGE SOCIAL A LA C H A UX- DE-FONDS 
Fabriques à Genève et à La Chaux-de-Fonds 
M a r q u e d e f a b r i q u e Il 2G94 C 625 
S p i r a u x t r e m p é s 
S p i r a u x c y l i n d r i q u e s 
S p i r a u x E x c e l s i o r 
S p i r a u x m o u s 
d é p o s é e 
MEDAILLE D'OR 
Exposition universelle, Paris 1900 
"INSTITUT FREY, BERNE 
(H 5208 Y) I n t e r n a t et E x t e r n a t 860 
Etude complète des langues mod. el branches commerciales. 
Préparations aux examens aux postes, lélégr. et chemins de fer. 
Education soignée. Ires références. Prospectus gratis chez le direc-
teur : Emi le F r e y , Schanzenstr. 4. Téléph. 
Grandes enchères d'horlogerie 
Le J E U D I 29 N O V E M B R E 1900 , d è s 2 h e u r e s de l ' ap rè s -
mid i , il s e r a v e n d u p a r voie d ' e n c h è r e s p u b l i q u e s à l 'Hôte l -de-
Vi l le d e L a G h a u x - d e - F o n d s , sa l le d u second é t a g e : 
Un stock d'horlogerie 
comprenant : 
72 montres genre anglais, argent 935/1000, cuvette argent, couronnes pla-
quées or, remontoirs. 
72 montres genre anglais, métal, rem., cuv. métal, v. plat, cyl., empierrées. 
72 montres genre anglais, métal, rem., cuv. métal, v. plat, cyl., empierrées. 
42 montres genre anglais, métal, rem., cuv. met., v. plat, ancre, empierrées. 
1 répétition or 18 k. sertie en diamants. 
Ces montres peuvent être visitées à l'Office sous s igné , Hôte l -de-
Vil le , d e u x i è m e é t a g e . 
Les enchères auront lieu a u c o m p t a n t et conformément aux dispo-
siliops de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. 
L a C h a u x - d e - F o n d s , le 26 novembre 1900. 
866 (H3692C) Office des P o u r s u i t e s . 
Willi. Kocher, Bevilard et La GhauxiFonds 
864 (II 7881 J ) -
Mobilier américain pour bureau, BE 
— R u e Leopold Rober t , 20 
Machinés à écrire Remington, grand prix Paris 1900. 
Appareil multiplicateur; « La Rotative Neostyle », l'idéal du 
genre, 5000 copies avec un seul original. 
Se rend à domicile pour les démonstrations. 
«se. 
w 
w 
«se. 
w 
Marque P O S T A L A P A T E N T , on 17, 18, 19, 21 et 24 lignes, 
de qualité garantie, en tous genres de boîtes. 
Spécia l i té de SECONDE AU CENTRE. Breve t £> 16028 
(527 M a n a s » « U s i u e é l e c t r l c i i i e M H . Il 2708 C 
R. CHATELAIN & CIE, TRAMEUN (Su^o 
M a i s o n f o n d é e e n 1S92 
Spiraux anti-magnétiques. 
Spiraux Breguet. — Spiraux mous. 
en tous genres et toutes grandeurs 
— P r i x t r è s a v a n t a g e u x — 
En vente che/ 
- LOUIS HUMBERT-PRINCE -
670 Serre 10 (H 2911 C) 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
On demande à acheter 
p a r g r a n d e s q u a n t i t é s d e 
montres 11 lignes acier 
genre français. 
Adresser les offres sous chiffres G. 3671 G. à 
l 'agence de publicité H a a s e n s t e i n & V o g l e r , à L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 851 
USINE DES REÇUES 
Exportation Société anonyme 
pour la 
Exportation 
Fabrication du galonné 
pendants, couronnes et anneaux 
Fabriques : Téléphone. 
Loele et Chaux-de-Fonds. 
Bureaux : 
Chaux-de-Fonds. 
ÄQQrtrtiniPntQ • Pendants, couronnes et anneaux pour la 
JiMUlllWGlUo •
 b o i t e d e m o n l r e > e n g a i o n n é ) argent, pla-
qué, métal et acier, en tous genres et pour tous pays. 
S P É C I A L I T É S ' L u n e t t e s r e f r o t t é e s p o u r b o î t e s d e 
1 m o n t r e s e n g a l o n n é , d ' u n e fabr ica -
t i o n i r r é p r o c h a b l e , d a n s t o u t e s l e s g r a n d e u r s , f o r m e s 
e t d e s s i n s . M o d è l e s d é p o s é s . 759 
C a r r u r e s r e f r o t t é e s e n t i è r e m e n t g a l o n n é e s p o u r 
b o î t e s « C h â t e l a i n e ». H 3354 C 
B a n d e s e n a r g e n t a v e c c e n t r e g a l o n n é p o u r 
c a r r u r e s . 
Prix, renseignements, essais, échantillons, fournis immédiatement 
Toute commande est exécutée à très bref délai. 
w»/ 
Kl 
y», 
mM- h 
Otto Qcabe.c/7^ec5 
à. 
NUMÉROTER 
CHAUX-DE-FONDS 
6 6 rue Leopold Robert. 6 6 
H 144 C 
1&* 
w»v Spécialité: 
"Dessins pour Catalogues 
^EchantiNonages, etc. Exécution 
exacte, soignée et bon marché 
K r ä m e r , S t a t t g a r t . -J— 
H 244 C 
FABRIQUE DE BALANCIERS 
;.• Compensés et façon compensés 
tous.genres grandeurs et prix. 
MÉDAILLES^ MENTIONS HONORABLES 
m & : "P^-RIS 1878. 
CHAUX-DE-FONDS 1879 & 1881. 
• G E N È V E 1896 & 1899. 
(H 542 Gj 
A vendre 
Belle maculatupe à20cts le k i lo 
à la «Fédération Horlogère 
Etude de M' CHATELAIN, notaire, ST-IIYIIER 
s Mouvements à vendre = 
de très bonne fabrication 
1" Un lot de 21 cartons 11 et 11 % cylindres, échappements faits, 
moyennes serties, pierres Rubis, en partie repassés et démontages faits. 
2° Un dit de 21 cartons, 9 lignes, cylindre, échappements faits, pier-
res Rubis, en partie moyennes serties. 
3° Un dit de 24 cartons, 12 lignes, lépine à ponts, échappements 
soignés, double plateau, pierres Rubis, en partie moyennes et repas-
sages faits. 
4° Un dit de 4 cartons échappements ancre, 19 lignes, chronogra-
phes simples; 3 cartons finissages, 191ig., lépine cylindre; 3 cartons 
échappements faits, 18 lig., ancre, lépine, remontoir visible. 
Pour visiter la marchandise et traiter s'adresser à Me C h â t e l a i n , 
notaire, à S t - l m i e r . (H 7782 J) 840 
St-Imier, le 20 novembre 1900. Par commission, 
C h â t e l a i n , notaire. 
Imprimerie de la Fédérat ion hor logére su isse (R Haefeli & Cie), Chaux-de-Fonds . 
LA FEDERATION HORLOUERK SU1SSK 599-
FABRIQUE DEPENDULES 
ANGENSTEIN 
près Baie 
(S ta t ion d u Ju ra -S implon AESGH) 
Régulateurs à poids et à ressorts 
d e t o u s g e n r e s e t g r a n d e u r s 
Produits de première qualité Mouvements massifs Installations mécan. modernes 
S p é c i a l i t é : 
Régulateurs avec sonnerie Victoria, Pat. Tiirck, à demi-heure et à quart 
558 S e u l s f a b r i c a n t s c o n c e s s i o n n é s e n S u i s s e . H2413C 
Demandez Catalogue et Prix-Courant. Point de vente aux particuliers. 
COMPTA« 
c o r r e s p o n d a n t en français e t 
en a l l emand , a y a n t dé j à '.tra-
vail lé d a n s l 'hor loger ie , con-
n a i s s a n t la comptabi l i t é e s t 
d e m a n d é . (H3720C) | 7 3 
Ecri re a v e c références
 vo[u 
certificats sous chiffre N 2303, 
p o s t e r e s t a n t e , B r e n e t s . 
Ou i p e u t f o u r n i r d e s.iu£e les mon t r e s cyl. reni.fior 
14 k. 12, 13 et 14'"'à s e c o n d e ; 
cyl. rein. ga i . 13 et 14'" » '*-; ; 
anc re à clé gai . 18 à 22 l ignés 
genre bon m a r c h é p o u r la 
Scandinavie 
A d r e s s e r offres a v e c derrjièrs 
pr ix sous chiffres B. 7866!Ï. j à 
l ' agence H a a s e n s t e i n & $ P -
g l e r , C h a u x - d e - F o n d s . 863 
D é p ô t d e f a b r i q u e chez Mp E . W I N T E R H A L D E R , h o r l o g e r i e en g r o s , Z u r i c h . 
On demande à acheter 
l o t d e f i n i s s a g e s ou 
é c h a p p e m e n t s 17 e t 18 l igues 
à clef, cal ibre Vacherot i , "cy-
l indre . — P a i e m e n t c o m p t a i t . 
Offre: C a s e p o s t a l e 4 8 1 , 
C h a u x - d e - F o n d s . Hc3669 rai 
19" Au comptant ~M 
O n cherche p a r commiss ion d 'une grosse mensue l l emen t : 
1. Gen re s Roskopf acier , nickel et a rgen t 16 à 20 l ignes . 
2. R e m o n t . lépine a rgen t , cuv . a rg . 0,800, 6 t rous cyl indre i i ' / j à l l 3 / 4 lig. 
12V," à 123/4 
«•/J à n3/4 
i l ' / j à il8 /* 
3. » s a v . » » » 
4. » acier , cuv . acier 
5. » lépine or, cuv . or 18 k. 
6. » s av . » » » » » » » » » 
7. » lépine » » » 8 t rous anc re sp i ra l Breguet 18 lig. 25 gr . 
(H 3713 C) Mont res réglées à 1-2 minu te s . 868 
Offres — tous de rn ie r s pr ix — sous 2349 V. S. B., poste restante, Bienne. 
Atelier de décoration de boîtes et cuvettes O P | | 
(finissage soigné de boites or/ K'-ù 
Fritz HUBACHER, Bie*M# 
(H 3719ÎC) f o n d é e n 1 8 5 4 
- I •• I -
Exécut ion cor rec te de t r a v a u x hé ra ld iques | a 
M o n o g r a m m e s so ignés en R e n a i s s a n c e , L o u i s XV, G o t h i q u e , Mod.èjj$ie 
Riches décors dans les différents styles. H: :2£i2iSdl 
Médaille argent, Genève i8g6. — Médaille or, ThounërfS'go. 
Récompensé à l'Exposition spéciale de bijouterie, Pforzheim 1893 
S t e f a n G r ö t z , P f o r z h e i m ( A l l e m a g n e ) 
Fours universels Grötz 
Fours à faire, à recuire et à souder le plaqué. 
Fournaises pr émailleurs, fours p1 essayeurs. 
Fours pr souder. Fourneaux pr fondre. Fours 
à recuire tous les métaux. Fourneaux pr sé-
cher. Appareils pr collorer, etc., tous chauffables 
au coke et au gaz. H 316 G 77 
Toiis les (ours sont oxécutés en diverses grandeurs, sous garantie, transportables, 
complets et prêts à l'usage. Plus do 700 fours sont déjà en usage. 
U n g r a n d ca ta logue i l lus t ré , des dess ins e t dev is son t t o u j o u r s 
à disposi t ion. Références de p r e m i e r o rd re . 
G r a n d assor t i r a ' de M o u f l e s l r e q t é en toutes g r a n d e u r s . 
Commis-comptable 
expé r imen té et sé r i eux es t 
d e m a n d é d a n s une fabr ique 
d 'hor loger ie du Vallon d e Sl-
i m i e r ; p lace s t ab le et d ' ave-
n i r ; en t rée de suite ou à con-
venir . 870 
Offres p a r écrit sous chiffres 
G. 7916 J. à l ' agence H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , S t - I m i e r . 
C a l i b r e d é p o s é 
Ver re et s a v o n n e t t e 12 à 20 l ig. 
R o u a g e a t l e n o l e n x 
H O R L O G E R I E 
soignée et complipée 
Spécialité de grde sonnerie 
système perfectionné et breveté 
16112 d^p 18S43 
s imple ou a v e c toutes les 
c o m p l i c a t i o n s , s o i t : 
Carillons, chronographe, Chro-
nographie compteur, rattra-
pante quantième simple ou 
perpétuel, automates. 
Fonctions irréprochables. 
CÉSAR RACINE 
2, Avenue du Nouveau Collège, 2 
L0CLE (Suisse) 
Médaille d'or, Exposition nation, snisse 
Il IStiC Genève 1896 39 
ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MÉCANIQUE 
C H A U X - D E - F O N D S ( S u i s s e ) 
A p p r e n t i s s a g e d ' h o r l o g e r i e c o m p l e t : t ro i s a n s . Appren-
t issage d ' h o r l o g e r i e p o u r spécial i tés . A p p r e n t i s s a g e p o u r 
m é c a n i c i e n s : t ro is a n s . Classe spéciale de fabr ica t ion h o r -
logère p a r p r o c é d é s m é c a n i q u e s per fec t ionnés . Cour s théo-
r i q u e s , d e s s i n s t e c h n i q u e s . 
C l a s s e d e r h a b i l l a g e . ( H 9 7 C ) 15 
B u r e a u of f ic ie l d ' o b s e r v a t i o n d e s m o n t r e s 
avec bulletin au cachet communal. 
S'nr t resMaer e n D i r e c t e u r . 
Genre allemand 
A v e n d r e un s tock de mon-
t res 13-19 lig. anc re et cyl. 
a rg . et gai . 871 
Adresse r offres sous chiffres 
R. 3718 C. à l 'agence de pu-
blicité H a a s e n s t e i n & V o -
g l e r , C h a u x - d e - F o n d s . 
Voyageur 
en hor loger ie , a y a n t u n e im-
por t an t e clientèle en Suisse 
et en Al lemagne c h e r c h e 
e n g a g e m e n t d a n s u n e 
bonne maison pour le 1 e r jan-
vier 1901, soit a v e c t r a i t emen t 
fixe ou à la commiss ion . 
Offres sous chiffre P° 3711 G 
à l 'agence de p u b . H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , C h a u x -
d e - F o n d s . 867 
Fabrique GaînfirÏB 
Etuis en tous genres pour montres, 
bijouterie et orfèvrerie 
E t u i s p r o u t i l s d ' h o r l o g e r i e 
Echantillons sur demande 
Marmottes soignées. Exportation 
Etuis genres Japon par grandes séries 
prompte livraison 
ChsGuyot (ils 
Temple Allemand, 63 
Chaux-de-Fonds 
67 T é l é p h o n e (H-esi-r.) 
Société d'Horlogerip 
d e G r a n g e s (Soleure) 
( S o c i é t é a n o n y m e p a r a c t i o n s ) 
F a b r i q u e d ' E b a u c h e s , F i n i s s a g e s en tous g e n r e s et p o u r 
tous p a y s , p a r p rocédés m é c a n i q u e s per fec t ionnés . 
H 1 2 7 1 C Etablissement réorganisé. 292 
SPÉCIALITÉS 
pour l'Angleterre, 
Russie, Turquie, 
Japon, Chine 
et 
Amérique 
p r n Bostons et Boskopl 
Pièces à clef 
et 
Remontoirs 
v e r r e et sa%'onnette 
a n c r e et cy l ind re 
Finissages 
R e m o n t o i r s e tc lefs 
Calottes Bt V 2 Calottes 
Pièces à ce rc les 
de 
i3 à ai lignes 
c y l i n d r e et a n c r e 
Etude et entreprise de tous genres de calibres spéciaux, 
T é l é p h o n e . Télégr. : S o c i é t é G r a n g e s 
de 
1 1 à 2 4 l i g n e s 
La fabr ique n e fait pas la mon t r e . 
ft VIS ßNONYMlS 
Pour de telles annonces, dont les commettants 
désirent rester inconnus, comme : 
Demandes et offres de places, associés, 
emprunts, agents, etc., ainsi que ventes et 
achats, l'agence de publicité 
Haasenstein! Vogler 
32, rue Leopold Robert, 32 
La Chaux-de-Fonds 
assure complète discrétion. Prix basés sur le tarif 
par ligne des journaux mêmes, donc sans au-
cune provision. 
Bonne execution 
Sur demande, prix détaillés avant expédition 
•se. 
w d
*s|.tse.jBi V 
600 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
Chronographes, Rattrapantes 
Compteurs Sport 
Montres pr Dames 
Il à 16 lignes, Ancre et Cylindre 
Pierres fines pour horlogerie et bijouterie 
Commission H. 491 C. 126 Exportation 
mjmimyMjZt&z mummy jmjmmz 
Nouvelle machine 
à tourner les Boites de montres 
or, argent, acier et nickel, dep. 6 à 36 lig. 
La produc-
tion j o u r n a -
l i è r e de celte 
machine re-
p r é s e n t e le 
travail de 6 
ouvriers tour-
neurs à la 
main. 
De tous les 
connaisseurs, 
cette machine 
est r é p u t é e 
comme pro-
duisantun tra-
vail supérieur 
à tous les au-
tres systèmes. 
214 
SOCIÉTÉ D'HORLOGERIE DE PORRENTRUY 
ci-devant DUBAIL, M0NNIN, FROSSARD & O 
Nous livrons ces machines en location, avec de grandes 
facilités de paiement. (H 901 P) 
Fabriquée par la 
F. GRURINGDUTOIT, BIENNE 
LU 
© • 
<c 
o 
'LU 
S 
LU 
QC 
LU 
QC 
ce 
QC 
LU 
CO 
SPECIALITE DE 
Goiires-forls 
pour fabricants d'horlogerie 
avec 2, 4, 6 et 8 por-
tes s'ouvrant à l'in-
térieur du coffre. 
COFFRES-FORTS 
de t à 4 mètres de longueur 
De construction élé-
gante et garantis corn-
mesolidité, ontrésisté 
avec plein succès au 
terrible incendie du 
25 octobre 1891 de 
Meiringen.(Hi692C)937 
OUI 
fournit les pièces ancre à clé 
13, 14'" à seconde et 18 à 22'" 
genre pour la Scandinavie ? 
Adresser offres avec prix 
sous chiffres B 7866 J à l'agence 
Haasenstein & Vogler, Chaux-de-
Fonds. 863 
Un bon repasseur et remonteur 
de pièces compliquées en tous 
genres, désire entrer en rela-
tion avec des maisons sérieu-
ses, soit pour terminages ou 
pour tout genre de travail. 
Offres s. Ho 3693 C à Haasen-
stein & Vogler, Chaux-dc-Fonds. 862 
Jeune comptable-
correspondant 
bien au courant de tous les 
travaux de bureaux, connais-
sant parf. eprresp. allem, et, 
comptabilité en partie double, 
cherche place de suite. 859 
Adresser offres sous chiffres 
K c3697 C à H a a s e n s t e i n & 
Vogle r , C h a u x - d e - F o n d s . 
Une fabrique d'horlogerie 
compliquée delà Vallée de Joux 
demande un bon faiseur d'é-
tampes. — Bonnes références 
sont exigées. Faire les offres 
sous chiffre L 3699 C à l'agence 
de publicité Haasenstein & 
Vogler, Chaux-de-Fonds. 86o 
RÉGULATEURS 
PAUL REYMOND 
BRASSUS (Suisse) 
(H 3633 C) 
Jeune homme 
allemand 
sérieux et actif, ayant terminé 
son apprentissage dans une 
grande maison d'exportation 
connaissant la sténographie 
et sachant correspondre en 
anglais et en français, che r -
che p l a c e pour se perfection-
ner dans cette dernière langue; 
prétentions modestes, certifi-
cats à disposition. 
Adresser offres sous chiffres 
Uc 3 6 5 5 G à l'agence de publi-
cité H a a s e n s t e i n & Vogler , 
C h a u x - d e - F o n d s . 847 
? ;5^ Ig^E5^EgS5Kgg5Kgg5S43 
Horloger 
connaissant à fond l'échap-
pement à ancre demande 
place dans fabrique pour or-
ganiser cette partie ; à défaut, 
pour faire les achevages d'é-
chappements fixes ou autres. 
Adresser offres sous chiffres 
Y 3575 C à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Chaux-de-
Fonds. 824 
Aiguilles de montres 
et découpages. 
, . - * * • • 
Mt n«c 
\,p,o\) Etablissagel 
^ x p o r t . TÉLÉPHONE! 
Roh. 
I 562 C 
1 COMPTOIR T H . ECKEL 
J . J . L A Ü L Y 
F O N D É E N 1 8 S B — 
Renseignements commerciaux, Adresses, Contentieux et Recouvrements 
BALE - BRUXELLES - LYON-S 1 - LOUIS 
Recommandé à différentes reprises par le Ministre dn Commerce en France 
Relations avec tous les pays äu Monde 
Universellement apprécié par son excellente organi-
sation, ses grandes relations et son travail loyal et | 
consciencieux. 
Il 300 G ===== Tarif franco sur demande = '.ml 
m 
LOUIS HUMBERT-PRINCE 
C h a u x - d e - F o n d s H297C 
Montres égrenées en tous genres. 
Prix de gros p' MM. les fabricants. 
Commerce de spiraux avec remise 
suivant importance des ordres. 74 
La fabrique d'horlogerie 
de Fontainemelon 
demande de suite un bon 
mécanicien-
äfölc-outilleur 
. HALDENWANG 
Boine 10 
NEUCHATEL 
FABRIQUE 
75 de H375N 
Coffres-forts 
garantis 
incrochetables 
et 
in combu stibles 
Téléphone N° 274 
ETUDE CHARLES COLOMB 
A V O C A T E T L I C E N C I É E N D E O I T 
41, Rue Leopold Robert, 41 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
Consultations sur marques de fabrique. — Conten-
tieux. — Renseignements commerciaux. — Pro-
cès civils et pénaux. H573C 152 
\î)EJif4 Montres genre anglais bon marché 
' " ^ J é p i e r Frères, Fleiirier 
v. Seconde an centre - Boston - 3|4 platine 
-G/STîA1" Livraisons promptes Réglages fidèles 
' " • " . > • . " ( H 2 I 6 C ) 46 
PENDANTS, COURONNES ET ANNEAUX 
en tous gfenres 
Spécialité d'assortiments genre Roskopf 
ERNEST STRUCHEN 
H. NEUK0MM & E. STRUCHEN 
S u c c e s s e u r s 
(H 1685 G)
 U s i n e électrique 394 
eHARQUEMONT(DQUBS) 
VOL AVEC EFFRACTION 
U n i o n s u i s s e , à Genève, Cie f d'assurances 
{H 250 x) Agents dans les principales localités. 42 
R e n s e i g n e m e n t s e t p r o s p e c t u s à d i spos i t ion . 
NOUVEAU DÉCOR MÉCANIQUE DE BOITES 
(H 1384 G) système breveté 313 
P. A. BANDELIER 
ST-IMIER (SUISSE) 
Atelier d'adoucissages et nickelages de mouvements 
Spécialité de genres soignés 
